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przestrzeni wielokulturowych,  zwłaszcza  kiedy myślimy  o  pierwszych  etapach 
ich  współwystępowania.  Pisał  o  tym  badacz  wielokulturowości  australijskiej 





































zakątków  świata.  Uzupełnieniem  tego  rodzaju  wielokulturowości  jest  strong 
multiculturalism, który „domaga się głębokiego respektu dla wszystkich kultur, 
gdyż każda z nich ma prawo nie tylko do tworzenia własnej tożsamości zbioro-
wej,  ale  także do wyznaczania norm racjonalności  i humanizmu”  (Fish,  1997,  





gdyż  jest  to  kultura  odpolityczniona kształtowana przez  rynek — supermarket 
kultury, jak powiada Gordon Mathews: „Kultury […] są jak potrawy na stole. Po 
prostu bierzesz to, co chcesz. W ten sposób kulturę moglibyśmy zdefiniować jako 




























Idee i aktorzy wielokulturowości
Wielokulturowość  to  zjawisko,  które  towarzyszy  ludzkości  od  wieków. 
Występowało w starożytnym Egipcie na dworach faraonów i w greckim polis. 
Ale ścieżka wiodąca ku powstaniu społeczeństw wielokulturowych rozpoczęła 
się w  latach 70. XX wieku,  kiedy  rządy Kanady  i Australii  przyjęły oficjalne 
założenia  polityki wielokulturowości.  Polityka owa w dużym  stopniu  stała  się 
odpowiedzią  na  porażkę  koncepcji  asymilacyjnych:  anglokonformizmu  (one 
nation, one flag and one language), tygla (melting pot) i pluralizmu kulturowego, 













lub  całych  systemów  tychże  kultur.  Tę  specyfikę  uwzględniają  także w  praw-




Pierwsi  imigranci przybyli na  terytorium  Indian  i  Inuitów w XVII wieku, 





























naprzeciw mieszkańcom Kanady,  którzy  szukali  wzoru  społecznej  integracji, 
a nie asymilacji. Polityka wielokulturowości ujęta została w ramy dwóch urzę-
dowych języków (angielskiego i francuskiego), ale nie w ramy kulturowe. Tutaj 
pozostawiono  wolność  wyrażania  własnych  wartości,  kultywowania  tradycji, 
języka, pamięci historycznej i narodowej, a równocześnie wyrażano troskę o jed-
ność państwa, której gwarantem była (jest) równość wszystkich kultur4. Zgodnie 







i  praktykowania  ich  własnej  religii  i  do  używania  ich  własnego  języka  […]” 




Kanady  Bill  C -93  (Canadian  Multicultural  Act)  (Reczyńska,  2010,  s.  23). 
Zapisy  owe  nie  tylko  ugruntowały  społeczeństwo  wielokulturowe,  lecz  także 
uwiarygodniły fundamentalny akt kanadyjskiego dziedzictwa. Historia Kanady to 
uświadamianie sobie współwystępowania różnych grup etnicznych i kulturowych 
w tej samej przestrzeni społecznej  i  różnych tego konsekwencji (Golka,  2007, 








homogeniczności  społeczeństwa,  z  dominacją  rasy  białej. Akceptowano więc 
wyłącznie białych i anglojęzycznych imigrantów. Pochodzących z odmiennych 
kręgów  kulturowych  czy  językowych  przyjmowano  tylko  pod  warunkiem 
zdystansowania  się  do własnej  kultury  i  języka  oraz  zasymilowania  z  grupą 
przyjmującą. Asymilacja przyjęła motto Australian way of life (Lencznaro -
wicz, 2006, s. 128). Jednak od roku 1973 polityka władz australijskich stopniowo 
4 Debates. 12 October 1971. Ottawa: Queen’s Printer 1971, s. 8545.













as a Multicultural Society6,  w  którym  zdefiniowano  wielokulturowość  jako 
społeczną spójność gwarantującą: równość, kulturową tożsamość oraz politykę 
zmierzającą  do  wprowadzenia  w  życie  wymienionych  wartości.  Zasadnicze 
założenia polityki wielokulturowości Australii  to ważna część Zielonej Karty: 




powstał raport Review of Post arrival Programs and Services to Migrants8, który 
przedstawiał politykę rozwoju wielokulturowości identyfikowaną jako koncepcję 












its Implications for Immigration Policy9 zawarto koncepcje  i praktyki wprowa-
dzania  wielokulturowości,  a  także  przedstawiono  kolejne  aspekty  ewolucji  od 









roku (Bul l ivant,  1981, s. 1—18). Ta niewielka rozbieżność dat wynika z faktu, 
6  Australian Ethnic Affairs Council, Australia as a Multicultural Society — Submission to 
the Australian Population and Immigration Council on the Green paper, Immigration Policies and 
Australia’s Population (Chairman J. Zubrzycki), Canberra, Australian Government Publishing Ser-
vice 1977. 
7  Dokument: Multiculturalism for All Australians (1982).
8 Review of Post ‑arrival Programs and Services to Migrants (Chairman F. Galbally), Canberra 
1978.
9 Multiculturalism and its Implications for Immigration Policy. Raport: The Australian Po-












że właśnie w roku 1978 przyjęto wspomniany już raport Review of Post ‑arrival 
Programs and Services to Migrants.































































2006, s. 82). Wymiana  to bardzo szerokie spectrum międzyludzkich  interakcji, 






































































































dla  jednej  grupy wartości  są  naruszane  lub  lekceważone przez  członków  innej 
grupy. Konflikt etniczny dotyczy  tutaj wycinka  relacji międzygrupowych  i  jest 

























































Trzecim  kryterium  analitycznego  podejścia  do  konfliktu  etnicznego  jest 
kryterium motywacyjne. Jest  to wykorzystanie autentycznych uczuć przynależ-
nych tożsamości etnicznej bądź strategiczne wykorzystanie etnicznych symboli. 
W  nowoczesnym  państwie  (rządy  prawa,  demokracja,  opiekuńczość,  naród), 














Ważnymi  czynnikami warunkującymi  ową dynamikę  są  również:  bliskość, 




watelom żyjącym w diasporze (Of fe,  1999, s. 75). Kryterium tego podziału  to 













Wybrane  i  zaprezentowane  trzy  podejścia  teoretyczne  do  powstawania 
konfliktu  etnicznego  autorstwa  D.L.  Horowitza  i  trzy  kryteria  warunkujące 
konflikt etniczny uświadamiają permanentność zagrożeń dla status quo państw 



























Powtórka z wieży Babel?
Współczesny  świat  podąża  drogą  wielokulturowości  i  tej  prawdzie  trudno 
zaprzeczyć.  To  fakt  egzystencji wielu  kultur w  przestrzeni  społecznej,  a  także 

















zawirowaniami  związanymi  ze  zmianą  politycznego  establishmentu.  Zygmunt 
Bauman  w  rozważaniach  dotyczących  wspólnoty  (Bauman,  2008)  obrazuje 
zjawisko wielokulturowości jako akt równości w zróżnicowanym świecie. Ukon-
stytuowanie się wielokulturowości staje się substytutem trudnego momentami do 
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